















• PKP bilginin paylaşımı için uygun ortamların
geliştirilmesi; akademik ve kamusal araştırmaların
kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan araştırma
ve geliştirme girişimidir.
• PKP, Prof. John WILLINSKY’nin girişimiyle 1998
yılında British Columbia Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde başlamıştır ve British Columbia,
Simon Fraser ve Stanford üniversitelerinin
desteğiyle yürütülmektedir.
• 2002 yılında dağıtımı yapılmaya başlanmıştır.
• OJS yazılımı, açık kaynak kodlu çevrimiçi dergi
yönetim sistemi ve dergi yayınlama platformudur.
• Sistem tüm dillere destek veren bir yapıdadır.
PKP	Yazılımları










1. Yerel olarak kurabilir.
2. İhtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir.
3. İçeriğin e‐ortamda yönetilmesini ve yayımlanmasını sağlar.
4. Açık Erişim için uygun bir sistemdir.
5. İçerik Açık Erişim sistemlerinde dizinlenir.
6. Çeşitli içerik okuma araçları sunar.
7. Çoklu dil desteği sunar.
8. Çevrimiçi yardım ve destek alınabilir.
9. MySQL veya PostgreSQL kullanır.
10. Gecikmeli Açık Erişim seçeneği ve abonelik modülleri sunar.
11. Ticari dergilerde ödememodülü ile dergi ücreti kabul edilebilir.
12. Ambargolu Açık Erişim seçeneği sunar.
13. E‐posta bildirimi ve okuyucular için yorumlama seçeneği sunar.
Dünya’da	OJS	Kullanımı
Yıllar	İtibariyle	Dünya’da	OJS	Kullanan	Dergi	Sayısı
OJS’nin	Özellikleri	– Site	Yönetimi
• OJS	istenilen	sayıda	ve	konuda	dergi	yayınlanmasına	izin	verir.	
• OJS’de	yayınlanan	dergiler	kullanıcıları	paylaşması	dışında	
birbirinden	bağımsızdır.	
• OJS’de	aynı	kullanıcılar	farklı	dergilerde	farklı	ya	da	benzer	
görevleri	üstlenebilmektedir.
• OJS	çoklu	dil	sistemi	desteği	ile	geliştirilmiştir.	Bir	OJS	sitesinde	
barındırılan	farklı	dergilerde,	farklı	diller	kullanılabilir.	
• Dergiler	için	yayın	dili	seçilebildiği	gibi,	site	kullanıcıları	da	dergi	
yöneticisi	tarafından	eklenen	dillerden	istediğini	seçerek	siteden	
yararlanabilirler.
• OJS	yazılımı	kullanıcı	kaydı	için	kendi	veri	tabanını	kullanır.	
İstenirse	LDAP		gibi	ek	kullanıcı	kaynaklarını	da	kullanılabilir.
OJS’nin	Özellikleri	– Dergi	Yönetimi
OJS’de bir	dergi	web	sitesi	beş	adımda	oluşturulur:	
1) Ayrıntılar:	Derginin	adı,	ISSN,	iletişim,	sponsorlar	ve	arama	
motorları,	
2) Politikalar:	Odak,	kapsam,	hakemlik,	bölümler,	gizlilik,	
güvenlik	ve	erişim	ile	ilgili	konular,
3) Başvurular:	Yazar	rehberleri,	telif	hakkı	ve	dizinleme	
(kayıt	dahil),
4) Yönetim:	Erişim	ve	güvenlik,	program,	duyurular,	son	
kopya,	mizanpaj	ve	düzeltme,
5) Görünüş:	Ana	sayfa	başlığı,	içerik,	dergi	başlığı,	sayfa	
altlığı,	yönlendirme	çubuğu	ve	biçim	sayfası	düzenleme.
OJS’nin	Özellikleri	– Eklentiler
OJS’de çeşitli	amaçlar	için	oluşturulmuş	çok	sayıda	
eklenti	mevcuttur.	Bazı	eklentiler:
• Atıf	Eklentileri
• Blok	Eklentileri
• Geçiş	Eklentileri
• Genel	Eklentiler
• Rapor	Eklentileri
• Tema	Eklentileri
• Üst	Veri	Eklentileri
• Veri	Alma/Verme	Eklentileri
• Yetkilendirme	Eklentileri
OJS’nin	Özellikleri	– Başvuru
• OJS,	başvuruların	doğrudan	dergi	sitesine	yüklemesine	
olanak	sağlar.	
• Yazarlar	başvuru	sayfasına	erişebilir,	yeni	ve	eski	
başvurularını	listeleyebilir.	
• Gönderi	yazar	rehberinde	belirtilen	ölçütlere	uygun	olarak	
sisteme	giriş	yaparak	gerçekleştirir.	
• Başvuru	süreci	beş	adımda	tamamlanır.	
• Yazarlar,	yazının	editöryal	süreçte	hangi	basamakta	olduğunu	
izleyebilirler,	basıma	hazırlık	süreçlerine	katılabilirler.
• Dergiye	gönderilen	yazılarda	biçimlendirme	ve	bibliyografik	
standardı	sağlamak	bakımından	bir	Yazar	Rehberi	
hazırlanmalıdır.	
• Dergi	Yöneticisi	ve	Editör	yazarların	doldurmak	zorunda	
olduğu	Başvuru	Kontrol	Listesi	geliştirebilir.	
OJS’nin	Başlıca	Özellikleri	– Editöryal	Süreç
Bir	makalenin	dergiye	sunulması	ile	başlayan	ve	yayımlanmasına	
kadar	toplam	dört	adımdan	oluşan	editoryal	süreç,	bir	ya	da	
birden	çok	editör	tarafından	yönetilebilir:
1) Yeni	Başvuru:	Gönderinin	ön	incelemesi	yapılır	ve	bir	sonraki	
adımın	ne	olacağına	karar	verilerek	editör	veya	bölüm	
editörü	atanır.	
2) Değerlendirme:	Editör	veya	bölüm	editörü	makale	içeriğine	
uygun	hakem	ataması	yapar	ve	değerlendirilmek	üzere	
hakemlere	gönderir.	
3) Sonuçlananlar:	Değerlendirme	süreci	olumlu	sonuçlanan	
başvuruların,	üst	verileri,	sayfa	düzeni	ve	imlâ	kontrolleri	
gerçekleştirilerek	yayına	hazırlık	süreci	tamamlanır.	
4) Arşivleme/Yayınlama:	Sayı	tamamlanınca	hazırlığı	
tamamlanan	makalelerin	içindekiler	sayfası	düzenlenir	ve	
yayımlanır.
OJS’nin	Başlıca	Özellikleri	– Editöryal	Roller
Yayına	hazırlık	aşamasındaki	görev	alan	üyeler:	
• Editör
• Bölüm	Editörü
• Hakemler
• Yazarlar
• Sayfa	Düzenleyici
•Mizanpajcı
• Düzeltmen
OJS’nin	Başlıca	Özellikleri	– Yayın	Süreci
• Editör,	yayın	sürecinde,	başvuruların	yayına	hazırlık	
işlemlerini	yürütür	ve	yayınlanmasını	sağlar.	
• Editör	yeni	bir	sayıyı	oluşturabilir,	cilt,	sayı	ve	yıl	bilgisini	
düzenleyebilir,	sayı	için	“jpg”,	“png”	ya	da	“gif”	biçiminde	bir	
kapak	resmi	de	yükleyebilir.	
• Bölüm	Editörü	yayına	hazırlık	sürecinin	herhangi	bir	
aşamasında	başvuruyu	belirli	bir	sayıda	yayınlanmak	üzere	
işaretleyebilir.	
• Bir	başvuru	yayınlandığı	anda,	o	sayının	İçindekiler	
Bölümünün	ilgili	bölüm	başlığı	altında	görüntülenir.
• Editör,	sayının	yayın	zamanı	geldiğinde	yayınlar	ve	bu	sayı	son	
sayı	olarak	sitede	görünür.	Eski	sayılar	otomatik	olarak	arşiv	
kısmına	geçer.	
OJS’nin	Başlıca	Özellikleri	– Web	Sitesi
• OJS,	kullanıcılara	çok	sayıda	tasarlanmış	özellik	sunar.	
• OJS	gezinme	çubuğunda	son	sayının	içindekiler	bölümünün	
bağlantısı	kullanılabilir.	
• “Hakkında”	kısmı	şeffaf	biçimde	düzenlenmelidir.	
• Bir	üye	OJS’de	otumum	açtığında	gezinme	çubuğunda	“Üye	Sayfası”	
bağlantısı	görünür.	Burada	üyenin	yaptığı	tüm	görevler	yetki	
durumuna	göre	listelenir.	
• OJS’de	bir	dergi,	tüm	üyelerin	düzenleme	ve	yayımlama	sürecinde	
olmalarını	gerektiren	bir	sistem	kullanır.	
• Derginin	güncel	sayısına	ve	eski	sayılara	ulaşılabilir.	
• OJS	içerdiği	yayınlara	erişim	için	basit	ve	gelişmiş	arama	seçeneği	
sunar.	
• OJS,	derginin	çeşitli	bölümlerinde	yayımlanan	içerikten	daha	fazla	
yararlanılabilmesi	için	Okuma	Araçları	seti	sunar.	
OJS’nin	Özellikleri	– İstatistik	ve	Raporlar
OJS	her	degi	için	aşağıdaki	istatistikleri	tutar:
• Yayınlanmış	sayılar
• Yayınlanmış	öğerler
• Toplam	başvuru	sayısı
• Dğerlendirme	(Kabul,	Ret,	Geliştirilmiş,	v.b.)
• Kayıtlı	üyeler
• Kayıtlı	okuyucular
• Abonelik
• Makale	görüntüleme	sayısı	(sadece	yazarlar	için)
Başvurularla	ilgili	ayrıntılı	raporlar	(CSV):
• Makale	
• Abonelik
• Değerlendirme
• Görüntüleme
Değerlendirme	‐ 1
• Dergi	yayıncılığı	için	emeği	azaltır	içeriğinin	
zenginleştirilmesine	olanak	tanır.	
• Dergi	yayıncılığının	bilimsel	kalitesini	artırır,		oluşum	sürecini	
şeffaflaştırır.
• Yayın	için	harcanan	zamanı	azaltır,	gereksiz	bürokrasiyi	ortadan	
kaldırır.
• Elektronik	ortamda	dergi	çıkarmak	için	ideal	bir	sistemdir	ve	
maliyeti	azdır.
• Çoğunluğun	önerileriyle	geliştirilen	açık	kaynak	kodlu,	ücretsiz	
bir	sistemdir.	
• Altyapısı	uluslararası	bir	standarda	sahiptir	ve	kullanımı	hızla	
artmaktadır.	
• Farklı	uygulama	ve	ölçütlere	göre	geliştirilmiş	opsiyonel	
özelikleri	vardır.	
Değerlendirme	‐ 2
• OJS’nin	başta	üniversitelerde	yaygın	olarak	kullanılmaya	
başlanması,	Türkiye’de	yayınlanan	dergileri	belli	bir	standarda	
kavuşturacak,	bir	çatı	altında	toplayacak	ve	daha	güçlü	bir	
içerikle	erişime	açılmasına	aracılık	edecek	bir	sistemdir.	
• Bir	OJS	üzerinde	tek	bir	dergi	yayımlanabileceği	gibi	birden	çok	
dergi	de	yayımlanabilir.	
• Türkiye’deki	dergi	yönetim	sistemi	sorunu	OJS	ile	rahatlıkla	
çözülebilir.	
Open	Journal	Systems	(OJS)	
Dergi	Yönetim	ve	Yayımlama	Sistemi
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